Names of reviewer by unknown
Names of Reviewer 
1. Dr. (Ms). S. Anuzsiya, South Eastern University of Sri Lanka. 
2. Dr. A. F. M. Ashraf, South Eastern University of Sri Lanka. 
3. Dr. A. Jahufer, South Eastern University of Sri Lanka. 
4. Dr. A. M. Nawaz, South Eastern University of Sri Lanka. 
5. Dr. A.M. Muzathik, South Eastern University of Sri Lanka. 
6. Dr. H.M.M. Naleer, South Eastern University of Sri Lanka. 
7. Dr. J. Kennedy, Eastern University of Sri Lanka 
8. Dr. K. Ameertalingam, University of Colombo. 
9. Dr. K. Kanesaraja, South Eastern University of Sri Lanka. 
10. Dr. K.Suthakar, University of Jaffna. 
11. Dr. M. I. M. Kaleel, South Eastern University of Sri Lanka. 
12. Dr. M.I.M. Hilal, South Eastern University of Sri Lanka.     
13. Dr. Madha Suresh, University of Madras, India. 
14. Dr. NWB. Balasooriya, South Eastern University of Sri Lanka. 
15. Dr. P. M. Jamahir, University of Peradeniya. 
16. Dr. S. Gunapalan, South Eastern University of Sri Lanka. 
17. Dr. S. M. Ahamed Lebbe, South Eastern University of Sri Lanka 
18. Dr. S. Santhirasegaram, University of Jaffna. 
19. Dr. S. Saravanakumar, University of Arts and Sciences College, Inda. 
20. Dr. S. Vijayakumar, University of Jaffna. 
21. Dr. Dilkushi Senaratne Wettewe, University of Kelaniya. 
22. Dr. S.Ponnarasu, Gobi Arts & Science College, Gobichettipalayam, TamilNadu, India. 
23. Mr. A. A. M. Nufile,  South Eastern University of Sri Lanka 
24. Mr. A. M. Riyas Ahamed, Eastern University of Sri Lanka. 
25. Mr. A. N. Ahmed, South Eastern University of Sri Lanka. 
26. Mr. K.M. Mubarak, South Eastern University of Sri Lanka. 
27. Mr. A. Rameez, South Eastern University of Sri Lanka. 
28. Mr. A.L.M.A. Shameem, South Eastern University of Sri Lanka. 
29. Mr. K. Raguparan, South Eastern University of Sri Lanka. 
30. Mr. M. L. Fowzul Ameer, South Eastern University of Sri Lanka. 
31. Mr. M. M. Fazil, South Eastern University of Sri Lanka. 
32. Mr. A.M. M. Mustafa, South Eastern University of Sri Lanka. 
33. Mr. M. S. M. Jalaldeen, South Eastern University of Sri Lanka. 
34. Mr. M.B..M. Irshard, South Eastern University of Sri Lanka. 
35. Mr. M.B.M. Ismail, South Eastern University of Sri Lanka. 
36. Mr. M.B.M. Mr. Irshad, South Eastern University of Sri Lanka. 
37. Mr. M.H. Thowfeek, South Eastern University of Sri Lanka. 
38. Mr. M.H.M. Rinos, South Eastern University of Sri Lanka. 
39. Mr. Muhunthan, Eastern University of Sri Lanka. 
40. Mr. S. M. Aliff, South Eastern University of Sri Lanka. 
41. Mr. S. Sabraz Nawaz, South Eastern University of Sri Lanka. 
42. Mrs. S. Inun Jariya, South Eastern University of Sri Lanka. 
43. Mrs. Sareena A. Gafoor, South Eastern University of Sri Lanka. 
44. Ms. S. Rafeeka Ameerdeen, South Eastern University of Sri Lanka. 
45. Prof. A. Sanmugadaz, Emirate Professor, University of Jaffna.  
46. Prof. M. L. A. Cader, Retired, University of Peradeniya 
47. Prof. M Selveraj, Eastern University of Sri Lanka. 
 
 
 
 
 
 
  
